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It has been proved that export rebate policy plays an important role in promoting 
the international trade of a country，particularly the development of the export. Under 
the principle of tax neutrality, adopting different export rebate rate in different 
conditions makes positive effect on optimization of export structure and industry 
structure. Since 1985, China has repeatedly adjusted the export rebate rates according 
to the changing economic situation, and the adjustment intensity varied in different 
sectors. Therefore, the export rebate policy makes completely impacts on different 
sectors. 
This paper firstly reviews the development and evolvement of the export rebate 
policies in foreign countries and China, especially the adjustment process of export 
rebate rate since the tax reform in 1994, and makes qualitative analysis combined with 
changes of China’s export structure. Then, according to the nature of exports and the 
economic goal of the export rebate rate adjustment, this paper divides China’s main 
export products into three categories belonging to 18 industries, which are polluting, 
energy-consuming and resource-based products, traditional advantageous products 
and high-tech products. Using the data including exports, the amount of export rebate, 
the export rebate rate across all industries and the export proportion of each industry 
in total exports, we establish a panel-data model, discussing the influence of export 
rebate policies especially the export rebate rate adjustment on the export structure in 
China, furthermore, put forward relevant suggestions. 
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自 2001 年 12 月 11 日正式加入世界贸易组织以来，我国的对外贸易，尤其
是出口贸易获得了空前的发展，为我国带来了大量的外汇收入，也成为拉动国民
经济增长的强劲“引擎”。据海关统计，2008 年我国的出口贸易总额达到了
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出口退税率由 13%提高到 17%2；2006 年 9 月，取消煤炭、天然气等非金属类矿产
品、部分农药、部分木材初级制品等的出口退税，降低钢材、纺织品、家具等的
出口退税率，提高部分高新技术产品的出口退税率3；2007 年 7 月，进一步取消

























 《财政部 发展改革委 商务部 海关总署 国家税务总局关于调整部分出口商品退税率和增
补加工贸易禁止类商品目录的通知》（财税[2006]139 号） 
4
















































































































































立传递函数模型对 2004 年出口退税率的调整进行研究，他的结论是 2004 年出口
退税率的调整除对少数类产品的出口有一定的正影响外，对绝大部分的产品的出
口都有负面影响，但高附加值产品对出口退税率不敏感。裴长洪、高培勇（2008）
21等通过列举 1994-2007 年间数次出口退税率的结构性调整并结合 1985-2006 年
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